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Los recientes bombardeos masivos de la aviación del ejército de Israel contra Gaza, los cuales han 
provocado la muerte de cientos de personas y más de 2000 heridos, muestran una vez más la perversa 
vocación terrorista y genocida del gobierno de Israel contra el pueblo palestino, lo que está ocasionando 
una clara vulneración de los derechos humanos más elementales de quienes habitan esa parte del planeta. 
Ante estos ataques, considerados como los más sangrientos que han vivido los palestinos desde la guerra 
de 1967, la pasividad de los gobiernos occidentales es inaceptable puesto que evidencia su complicidad 
con la criminal política israelí. 
 
En razón de lo anterior, los profesionales de la información abajo firmantes que laboramos en 
instituciones bibliotecarias, archivos, centros de documentación y educación, pensamos, con base en 
nuestro estatus de ciudadanos y seres humanos conscientes de los problemas sociales que aquejan a la 
humanidad, que no podemos ni debemos permanecer impasibles ante este grave conflicto. 
 
Por esto denunciamos y condenamos enérgicamente los bombardeos contra la franja de Gaza perpetrados 
por el gobierno terrorista de Israel. 
 
Bombardeos que podrían estar provocando, como acontece comúnmente durante todo conflicto bélico, la 
destrucción de decenas de bibliotecas, archivos y miles de documentos; así como de universidades, 
escuelas, museos y centros culturales de diversa naturaleza, estructura que forma parte de la riqueza 
patrimonial, cultural e intelectual de Palestina. Pero, sobre todo, nos preocupa e indigna que la ofensiva 
militar israelí está acabando con la vida de personas inocentes. Está ocasionando una verdadera masacre, 
misma que se está incrementando considerablemente a partir de que el gobierno de Israel ha ordenado la 
invasión terrestre. 
 
Acorde con lo expresado, los profesionales de la información que suscribimos este reclamo nos 
solidarizamos con el pueblo palestino y nos sumamos a las manifestaciones y actos de protesta que están 
llevando a cabo otros colectivos alrededor del mundo. 
 
    "... si Ud. es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una 
       injusticia en el mundo, somos compañeros, que es lo más importante." 
 
                 Carta de Ernesto "Che" Guevara a Rosario Guevara. La Habana, 
                 febrero 20 de 1964. 
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